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Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmad serta nikmatnya, dan atas petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan, 
sehingga saya dapat menyelesaikan HKI lagu yang berjudul “ Buah Sayur 
Kesukaanku”. Tujuanya lagu menciptakan lagu itu untuk mengenalkan, 
mengetahui guna/fungsi buah dan sayur pada Anak Usia Dini. 
Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-
dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa motivasi 
dan doa selama proses pembuatan syair, lagu dan penulisan deskripsi HKI ini. 
Ucapan teriamaksih saya sampaiakan kepada : 
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersama staf 
3. Kaprodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
4. Betty Wulansari, M.Pd dan Dr. M. Fadlillah, M.Pd.I selaku pembimbing  
5. Keluarga tercinta atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan 
hingga saya bisa menyelesaikan HKI ini. 
6. Teman-teman Mahasiswa Prosus angkatan tahun 2017 Prodi Pendidikan 
Guru Anak Usia Dini yang telah memotivasi dan kebersamaan selama 
masuk kuliah. 
7. Teman-teman guru di RA. Aisyiyah Jintap Jetis yang selalu mensuport 
selama kuliah hingga mengerjakan tugas akhir 
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu 
Semoga bentuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. 
teriring harapan semoga HKI ini membawa manfaat bagi saya khususnya dan bagi 
pendengar lagu umumnya. 
Ponorogo, 27 Januari 2021 
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1.1 Latar Belakang 
Anak Usia Dini adalah anak yang dalam masa perkembanganya 
merupakan masa golden age atau masa  keemasan. Pada masa ini 
perkembangan jaringan otak anak mengalami peningkatan yang sangat pesat, 
oleh karena itu Anak Usia Dini merupakan dasar bagi perkembangan 
berikutnya. Pengaruh anak dari lingkungan, motivasi dari orang dewasa akan 
memengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang, maka diperlukan 
upaya memfasilitasi anak dalam masa tumbuh kembangnya.  
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diawali di tingkat Taman 
Kanak-kanak/RA. Konsep pendidikn di tingkat TK/RA dipaparkan oleh para 
ahli dan simpatisan pemerintah melalui perturan undang-undang 
penyelenggarakan pendidikan tingkat usia dini sebagai berikut : 
Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa, “Setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkmbang serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini menempatkan 
kedudukan anak lebih tinggi dari orang dewasa. 
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1, 
tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa “Setiap anak berhak memeroleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya di 
tingkat kecerdasanya sesuai minat dan bakat”(Suyadi, 2010:9).  
Permendiknas No. 137 Tahun 2014  tentang Standar Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Anak Usia Dini yang dikelompokkan dari usia 0 – 6 tahun 
dalam 6 aspek pengembangan, yaitu Nilai Moral Agama, Fisik Motorik, 
Kognitif, Bahasa, Sosial Emosional Dan Seni. 
Peran pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran pada TK/RA 




bermain dan juga melalui bernyanyi. Anak belajar dengan bermain bahkan 
dengan bernyanyi akan sangat mudah untuk menyampaikan materi yang akan 
disampaikan. 
Pada prinsipnya anak-anak suka kegiatan bernyanyi, akan tetapi saat ini 
lagu anak-anak seperti hilang dari peredaran sehingga padaakhirnya yang 
dinyanyikan anak-anak adalah lagu-lagu orang dewasa yang syairnya tidak 
layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Melalui pendidikan TK/RA guru 
bersama-anak-anak melakukan aktivitas melakukan kegiatan belajar dengan 
menyanyi. Tujuanya kegiatan menyanyi, selain anak bisa mempunyai lagu 
yang sifatnya lagu anak-anak dan bukan menirukan lagu orang dewasa, akan 
mempermudah  guru dalam menyampaian materi pembelajaran 
Seni bernyanyi merupakan kegiatan untuk menyampaikan pembelajaran 
agar anak bisa cepat memahami materi yan disampaikan lewat lagu. Untuk itu 
saya tergerak untuk menciptakan lagu yang sifatnya lagu anak bertema 
tanaman agar dengan lagu Buah  Sayur Kesukaanku Mempermudah 
Pembelajaran Anak  Dalam Menyebutkan Macam Buah Dan Sayur 
 
1.2 Tujuan mencipta lagu Buah dan Sayur 
1. Untuk  mengenalkan macam-macam buah dan macam-macam sayur.,   
2. Menambah koleksi lagu anak yang selama ini jarang diperoleh  anak-anak. 
 
1.3 Manfaat mencipta lagu Macam Buah dan Sayur 
Manfaat dari mencipta lagu Macam Buah dan Sayur, adalah : 
1. Bagi Anak 
a. Anak dapat menerima materi pembelajaran yang disampaikan dengan 
mudah melalui lagu 






2. Bagi Guru 
a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui lagu 
b. Memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik melalui lagu 
 
3. Bagi Pencipta 
Dapat memberikan solusi persoalan yang selama ini terjadi di masyarakat 
dengan maraknya lagu-lagu dewasa yang syairnya tidak layak konsumsi 





















  BAB II 
DESKRIPSI DAN TEORI 
2.1  Pengembangan Lagu Buah dan Sayur  
Lagu dengan judul Buah  Sayur Kesukaanku, adalah lagu yang 
syairnya mengenalkan sebagian macam buah dan sayur. Dari lagu ini 
diharapkan anak tidak hanya bisa mengenal macam buah dan sayur tetapi juga 
akan menambah kecintaan terhadap buah dan sayur. 
Dengan lagu diharapkan, anak dapat dengan mudah memahami materi 
yang disampaiakan oleh guru, karena tanpa disadari anak sudah bisa 
menyebutkan macam-macam buah dan sayur walau itu hanya sebagian saja. 
Selain itu diharapkan dengan nyanyian atau lagu anak akan termotivasi untuk 
senang dalam kegiatan belajar. 
 
2.2 Segi Pandang Teori 
Dari Lagu  Buah  Sayur Kesukaanku jika ditinjau dari 6 Aspek 
Pengembangan  Anak Usia Dini adalah sebagai berikut : 
1. Nilai Moral Agama (NAM) 
Anak akan mengetahui, bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran adalah 
ciptaan Allah, maka diharapkan anak dapat bersyukur akan nikmat Allah 
yang diberikan dengan cara menyukai buah dan sayur 
2. Fisik Motorik (FM) : 
a. Morotik Kasar, anak bisa menyanyi sambal menari mengikuti irama 
lagu Macam Buah dan Sayur  
b. Kesehatan  
Dengan makan buah dan sayur, menjadikan anak terpenuhi gizi 







3. Bahasa (B) 
Untuk pengembangan Bahasa, 
a.  anak bisa menyebutkan macam buah-buahan dan macam sayur-
sayuran.  
b. Anak  bisa menirukan kemudian menghafalkan lirik lagu  Buah Sayur 
Kesukaanku 
4. Kognitif  
Dari segi kognitif : 
a. anak bisa menyebutkan warna buah dan sayur.  
b. Anak bisa menyebutkan kegunaan buah dan sayur bagi tubuh manusia 
5. Sosial Emosional (SOSEM) 
Rasa percaya diri di dalam menyanyikan lagu  Buah  Sayur Kesukaanku 
6. Seni (S) 
Diharapkan anak bisa menyanyi sendiri atau menyanyi bersama teman-
temannya sehigga menghasilkan suasana yang menyenangkan dan 
menggembirakan. 
 
2.3 Kelebihan  lagu Buah Sayur Kesukaanku 
a) Kelebihan  
1. Dengan lagu  materi mudah tersampaikan 
2. Menambah semangat belajar anak 
3. Bisa menambah khasanah lagu anak-anak 
4. Pemilihan judul lagu tepat denga isi lagu 
b) Nilai Jual 
●    Nilai jual pada sebuah lagu akan dilihat bagaimana isi dari lagu itu 
sendiri   dan syairnya. Pada lagu  “ Buah Sayur Kesukaanku” terdapat nilai 
jual  dari isi lagu dan syairnya, kerena secara tidak lansung dengan 
menyanyi Buah Sayur Kesukaanku anak bisa belajar menyebutkan 
macam-macam buah dan sayur, menyebutkan warna buah dan sayur, dan 







RENCANA TINDAK LANJUT 
3.1 Validasi dan Uji Coba Produk 
 
3.1.1 Validasi 
Pada tahap validasi lagu Buah  Sayur Kesukaanku, kegiatan 
yang dilakukan adalah  memvalidasi lagu oleh ahli seni dan validasi isi 
lagu oleh ahli materi. Setelah divalidasi oleh para ahli, kemudian 
melakukan revisi apabila terdapat saran-saran perbaikan dari hasil 
validasi.  






1 2 3 4 5 
1 Lagu Buah Sayur Kesukaanku sesuai 
dengan genre anak-anak 
     
2 Bait  dalam lagu Buah Sayur Kesukaanku 
dapat dihafalkan Anak Usia Dini (3-7 tahun) 
     
3 Kesesuaian antara lirik lagu Buah Sayur 
Kesukaanku dan karakter music 
     
4 Tama lagu Buah Sayur Kesukaanku tidak 
mengandung unsur SARA 
     
5 Kesesuaian notasi dengan video lagu Buah 
Sayur Kesukaanku 














1 2 3 4 5 
1 Bahasa yang digunakan pada lagu Buah 
Sayur Kesukaanku sesuai dengan Bahasa 
anak-anak 
     
2 Lagu Buah Sayur Kesukaanku sesuai 
dengan Tema Tanaman  
     
3 Lagu Buah Sayur Kesukaanku memenuhi 
aspek pengembangan Nilai Moral Agama 
     
4 Lagu Buah Sayur Kesukaanku memenuhi 
aspek pengembangan Fisik Motorik 
     
5 Lagu Buah Sayur Kesukaanku memenuhi 
aspek pengembangan Bahasa 
     
6 Lagu Buah Sayur Kesukaanku memenuhi 
aspek pengembanan Kognitif 
     
7 Lagu Buah Sayur Kesukaanku memenuhi 
aspek pengembangan Sosem 
     
8 Lagu Buah Sayur Kesukaanku memenuhi 
aspe kpengembangan Seni 
     
 
3.1.2 Uji Coba Produk 
Pada uji coba lagu Buah Sayur Kesukaanku, untuk dihafalkan 
oleh anak sebelum diberi iringan musik maka sampai perlu waktu 
sekitar 2 hari, namun setelah syair lagu Buah Sayur Kesukaanku 
diiring musik untuk menghafalkan lagu itu anak memerlukan 3-4 kali 
mendengarkan anak sudah bisa menirukan dan bisa mengafalkan lirik 








Lagu adalah sarana pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran 
anak usia dini. Dengan lagu guru akan mudah menyampaikan materi yang 
akan disampaiakan. 
Dengan lagu anak dengan mudah untuk menghafal sekaligus 
menyebutkan suatu pembelajaran yang dirasa sangat sulit bila langsung 
menyebutkanya. 
Dewasa ini lagu anak sulit ditemukan, sehingga anak menyanyikan 
lagu-lagu dewasa yang syair dan lagunya tidak pantas untuk dinyanyikan 
oleh anak-anak, sehingga kami tergerak untuk menciptakan sebuah lagu 
meskipun dengan keterbatasan. 
 
B. Kritik dan Saran 
Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca akan 
kami terima dengan lapang dada, karena kami menyadari keterbatasan di 













1. UUD 1945 pasal 28 ayat 2 
2. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 
3. Permendiknas No 137 Tahun 2014 tentang Standar Tingkat Pencapaian 
Perkembangan. 
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